



6.1 Kesimpulan  
    Berdasarkan uraian pada hasil penelitian dan pembahasan mengenai persepsi masyarakat 
dalam merasakan pengaruh Dana Desa (DD) di Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang, 
Kabupaten Solok, maka dapat dikemukakan kesimpulan sebagai berikut: 
1. Partisipasi masyarakat dalam proses perencanaan bisa dikatakan masih minim, hal ini 
tergambar dari angka yang ditunjukkan dari hasil penelitian masih rendah, rata-rata yang 
di peroleh sebesar 2,67. Hal ini disebabkan oleh kurangnya sosialisasi dan informasi dari 
pemerintahan Nagari kepada masyarakat sehingga ada sebagian masyarakat yang masih 
belum mengetahui perencanaan pembangunan di Nagari Batang Barus.  
2. Persepsi masyarakat terkait dampak atau pengaruh dari kebijakan Dana Desa dalam 
meningkatkan pembangunan fisik dan non fisik di Nagari Batang Barus secara umum yaitu 
sudah baik. Hal tersebut terlihat dari angka yang diperoleh dalam penelitian ini dengan 
rata-rata sebesar 3,40 artinya masyarakat menyadari serta merasakan sendiri manfaat yang 
didapatkan dari  adanya Dana Desa di Nagari Batang Barus Kecamatan Gunung Talang, 
Kabupaten Solok.  
Dari penelitian ini mengindikasikan bahwa terdapatnya ketimpangan persepsi masyarakat 
terhadap tahap perencanaan, penggunaan dan manfaat.  
Persoalan tersebut hendaknya menjadi perhatian khusus bagi pemerintahan Nagari Batang Barus 
untuk masyarakat yang lebih baik dan lebih sejahtera kedepan-nya.   
     6.2   Saran 
  
        Beberapa saran yang nantinya diharapkan dapat memperbaiki ataupun menyempurnakan 
persepsi masyarakat dalam merasakan dampak atau pengaruh  Dana Desa di Nagari Batang 
Barus di masa yang akan datang adalah sebagai berikut: 
1. Pemerintah Nagari Batang Barus diharapkan lebih aktif mensosialisasikan dan 
menginformasikan kepada masyarakat dalam proses perencanaan dan pelaksanaan kebijakan 
DD. 
     2. Menjadikan semangat UU Desa dalam rangka menciptakan masyarakat aktif yang mampu 
menjadi elemen utama dalam merencanakan, melaksanakan dan mengawasi setiap kegiatan 
pembangunan yang terjadi di Nagari Batang Barus, Kecamatan Gunung Talang, Kabupaten 
Solok. 
 
 
 
